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Table2. Feedingamount.ofwoolenfabricstreatedwithproofingagents
bytheclothesmothlarvae(30oC)
apgr::fting i;o:n:cfttfnigof Ai ltaLryvea:en s･D･ C･V･ in,d.iuc:;蛋
Nontreated
Dielmoth
18.52 2.01 10.85 1∝).0
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は,羽化は特定の時間掛 こ災申せず, 交尾は抑制されるが, 任意の時刻に消灯すればただちに行な
われることがわかった.
個々の行動のパターンは. 野外で観察されたものと北本的には変らないが. オスの ｢押印jlを和｣
に代って ｢交尾前活動｣がみられた.メスのコ-.)ング鼓鰍 こは, IYP止7L:鰍 こ近いものから. 典形
的なものまで種々の段階が認められた. 即納行動は, メスのコー )ーング;オスの交Fi的防空臥 メー
ティングダンス, おLtび交Fi行動;メスの交侶ft容行動;交Fiの恥 こ行なわれ それらのうち.お
そらくオスのノーティングダンスT_.'けが.メスの性フェロモンによってF;円的されろ.
Thcricestem borer,Chilesupbressatl'S,isa described byKABtJRAXletaL in 19391),this
wel･knowninsectpesttoriceplantsofJapan phenomenonhadscarcelybeen regarded until
andothereastandsouth･eastAsia.
Althoughattractancyoffemalemothstomale
mothshasalreadybeensuggestedin･thereport
recentyears.Theauthorspreviouslyreported
thatinthisinsectthesexpheromonecouldhave
playedanimportantroleinattractingmalesfrom
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